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\\ ORCI.~Tut. \HSS .• SEI'TI \\ 6llt .?0, 1'1111 ~0. I 
=---
Football Outlook Department of Physical Northfield Conference Freshman Reception 
l:i~thl " \\ •• \l en Return 10 141 16 Tcltm 
\\1\ll•lll!h 11 j~ Rf\•1\•·-- IU • ". that thL~ 
,...,._..,,n 1< t'~l""''lf"<l 1n l11• To'l"h', bt"'l nn 
th<' ltl'llhron. -uti with 111 It•:•·• o•ijtlll lo•lll"r 
uw n n• .1 nud•·U·P'"""l""''''lult"'l.. rwttht~ 
~()ut.l . J\r ... ult ~ 1lw tnt·ltllwn. uf tu.. ... t ~··nr'.!'i 
lt-:UU tlwtt• l"" ll Wt-:dth O( 01•\\ lllfiH.:.TmJ tu 
lw• tlra,.,l fn>ttl b:-t \n\J' • {n-l•tn!UI tc·nm 
"hidt pul up •Ut•h u ro•m:U'k:thlo• It'll"'' tn 
tlw mh•r-c~" c•UlOJ)I•1Htfln 
\I .t. (' ~· \ n.hrn.l. 
Education Plans ld~~l Cumblnalt .. n or ~r<•rl and 
ln;pirnlion 
1l11 l~t~l t•\l•r 1 1'hnl t- tho H·nlio·l rr<!Shnt~n and Pr~scribed \\ ork for 
Suphomore' Hf tl1t ~·\f·n1•·•·u T( .. ·h nwn ""'' :.U•·n•lt-.l 
Tht• v· .... hnu·n \\Ill nJt·Pt 1\\H ltuu.f!Oil: 'l thfl' ~urthlwht Ctlllfl'tt·JWI· thl"' Junt l\t"f·~ (ur ,.,,..,...i:;t uuJ d tlur•l huur tn tl1 \n uma .. u:t.l t.t.ruUJ) u( ·11'•-~al.• r ... \\ ...... (ln-
o·nl, 11 • h~lllljt Hulw·rt I ~t••'l' "loo·r\1•• I 
1.\lth, t)o•un llromtt 11f \11lo· llurr~ 1·:. 
F'(~h ·""-· au' I rn:-..tt~ 1•rvnmu-ut \\ttrhf'N-
(nnu lllt,..._•nU.tr) h•·ltf-. Tlu tr m•l'lriiUt 
IIU'''lll(t•~. I"Uflh'tl \1 II h lht• 1111\I<IUtll~ 
t-:tnH'f"t ... pint ,,f alu t"·un( ·n Hf"'"· au·•·um-
pll•h-'1 \\lobi It,.., 
J)ou tttl! tho llfu•r<H•ttl•, t~•rl• ,.f 1111 
~<nrl~ llf'l•l '""'· (:1\nn•l h\ 1!11 hntthll-1 
\ . M. C. A. HANDBOOK 
Tlw cuuut·d r •• lunufl '''"-'JIIIItll &:,1\'TU 
h~ I Ill· \ \1 . (' \ lu tit<• ID<• DIWI! ~Ill• 
,r.-m,, "•II '"' I,.. lot '""' ) '"or, :--""'"'"), 
~·JUPnah~·r :.!:J.tl HI til• &\lunll.i11UU Th•• 
1• 1rp'~ ,;( tlw alln1r ilJ. ,., nffur-1thn frr.!h• 
IIH'It llflltJ•JK)M UH11,\ u£ HU"''llllf! fltP r Wttlt.)' 
t\flll UJ'Jt4·rrb ..... n..-n u_ru1 lu ~• ltl ruUJtal 
tl1st ,,., ... 1 .. r ,r,,.,.f.ft•llc•\\ ... tuJt •• t'X'4.~atL."lt 
1u t cnt•· T,"•h "'Jnnt. 
ltt·pr.-.•·ul:tll''"' ,,( llu• (u<nll\ ,,,..1 1h• 
""nnou .. ••r~t:UUT.Jlt luu .. un th•t II all\\ all :!r.aak 
hi lht~ IUI·It \\tlh lltt 1111t•lltiOIJ ul J!t\.'lfll( 
1!u·•""" in·llthl "" r .. ·to '"'\1"1'"' <'l!t.M 
rn •lr:- 111111 '"' l:uol ....,, ... fur lltL• t'\I'IIIIIA 
awl f·\ t·r~ t fTurt twnt h, \\dtt 111\U n rht:'f"l 
lw•uol uf frllntl•l••l' 1l11• m•n I'll To•·h lltU. 
l'h•., In luu:tn tust \\ltl IM v.un1 ft.-"~" ti1Mifl:il 
o•f ••1mhltu~ tin• uu·n .. r III:!U '" '""r' ''""'' 
llt:t"•· (lt<•n•l· 
'llu• .. ,..-~,,.,,m ••11""'''"'1'""' the -i11t:· 
In~ fir · rf·t·h .. qn~ :uul ,.,·c·r.) wuu '" 
t'\JlN'ft'fi tH h~\\'t' tw·•nnr1t•.,lll.ll the- IHUtJO" 
tn t,.. ruuucl m du "'I ,.,,J, Bd>l~ " 'J1,r. 
t'•ntllllll"' '""' pmnol•t·ol plo·nly ul n• 
fn· .. ht•U"'"" ,., Hn ,.,,,. u~l ru A\'"' Ina .. 
I< I)' 
llt•rt''" ).U,lr ,.laruwt, I n.,.,huu·u: ~ .. , ••· 
Jc:Nht r "lui rntu• tt1H .. trunc •1th IIUUW 
1~,-~ ··v•ru . 
'"· 1'. I. \\[' H Pl.o\TISRl~(l 
' 1'111 un lttrtr~ • :omro-nl l'lt~ll• lu~r~t, .'\ . \ . 
,., .... \<dl ttllt·totl<'tl lJ\' Tl"·lo mlll lb'" 
llftiUit't, hhuut Ulit'llt\' fh·tt latult run•fta· 
Hh.,.. HIHI uluulli l hr·tfiJ( t4'UJ1-'l'll'il au llu• 
thtTt· ' ut ch\·i.-.inn,-4. 
'lltt· IIH U 'WH rt• Ill 1lu1 J11n1ur ('Jlttap ftlf 
uurh·rJtr ulnn iP!'ti1 llt·,S\\htMI , ' 1;, But•· . ' I';', 
\l•lt'~4UI.I..: '17 1l f 9 ' 1'1 ;\l ~)ll!Lnl, 'li, 
'hutt . ' 1'. t.u rm. ''' \\ •lltJ•tn"', ' lit, 
\\ a1~tU, ' Ji \\ ut :.m 101tl ~t 'l\'IUUll '' ''r•' 
111 1lu• llh n1tllllfl•l lhr """'"' nn"\\'"''' 
t ht' rutl f".lll tu \'nrlullfi f'ttfUJ':UUrli uf dtfl 
.it h. \ tllfU1Jl IIH~·· ut lh'~ :..;,.mor c·• 111• 
'""~ II (, , l ' um111111100. ' IU, T \\ •nrru.-
\H .. rth. HL 
11"~'"""1 """ in tit• l'n• ku11l lrwl.; 
th\'1 .. 1"'" ,Junu~ th• tlnlhu.:, ntl h1 lao 
tnuH•f'4'~tl•• I'll"'!•• uu thr• tu~•· :--h 1\1• 
\\. \M d t•futfl'-ct rur t•11Jt111t l'tin~ "urk. UJJ :dbit 
" .... )l••·kt·oxw until t~••• nalu•a .-n.~ JlCUtif'll 
Jlrl"\'l'nllnR hr~• yo'llr ""'" (rum lnkm,; 
· tM'rt"l wurk . 
11" hr-1 lhf''<' an•l 11 half Wt't:'ks uf 
Juni<>r .,lmf>, .. httb la!otl'l (ro•IOI Ju)~ ;r,t h 
w .\ ui(H•I "'"· wt·rt• 1"'111 in •lrtlltu~ rh,..•· 
r.rdi'T, ,.,tt·nrh"l (•nlPr, ntHl t1hf" .,...Ji. of 
nllr prurll<'<'. Till' lot~l I'>Jthl •ln~a "'"" 
!u.l<l'n up loy tlu• loikt• onlu tlu f••JIIullo nf 
th• \thrumbr·kJI tu tlu I!IJU\b 61141 ~ uf 
l'lalt~hnl'l(. 
Th• ' " ( \ Jl oiJ•II•••I..,IItlM (kl ~' 
~ .. , •• 4 \ . ;\I. l' .\. Culh'I!C ol \\'or-
.. ~., 10 \'f1nnulj t·W'"''"' ,.ud• Ill' .. rn·nrth 
,...,,, l111rh JUIUt>, n•t>e dm>b, !.,... vuuh, 
IJU!U'HT•IIIIlt' 1'1111, unol l"..tl~ lhMlit· flrtU 
an<l rlu~· rumLinood ,.,,h lh•• 'obtil~ \\t>tk 
marl. •oil dNt'rm.nt 1111• -•u·l~nt'• cu•l••. 
In 1h• t JlrHtt£ tlw 'fiurl.:. will t .. • Hturt• nf ll 
l''ll•h fur tlt-tnhttllhll nnm.-luut•l) :tftrr 
rt'lt:'"tratuH4 sn tlw \.!.••riutiun ru.t~Jn' w 
11.,. Jl''llllllL•IIun. Tu J1'<".1'0i' II~ "'fo'<·h 
B•l·h" n.• ot ;,. ~nU.-1, oou• t•"•' unh hit 
nut n ,., tt•l&l4 f~nl 
'1"!1•' mHruttun~ nf 1 rtt in~ ruuhnt~ rut.N&, 
(lf'•mihmll\' Ul •hirh h~IJ1lll hmlallor.'f, 
,..,... hrnhu on< night Cor tl' \\ 1'. I . 
.Juuu•r lft•)t'Jt,a&llhll, h.) t J"'f1JUIHU IUifl I IUt-
<t<K'l m the\\ uhen1l llmL..,. m l'btl!I..Urlf 
llllf'flll"l'" ···~lol. :-,,,, II 
~Ct\ 
=--· \ 
II l'. I at \\ ttr~· It r. 
lit»llfll ( 'ull0111• nl n ........ . 
ll nly ( ,,.,. at \\ orro-!1 r. CtmiHdA.etl "'' l,a,.t• 8) 
J f·t·r t r.unl o /'dgt 
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TECH NEWS 
Puhti.•h.-1 i'\'l'r.' l t••-.d:J.) uf I bf' ~.·h<KII 
' l'ar ~~~ 
The T~><:h ,C .. lt \&S<O..il\liun or 
\\ orcest<'r Pul)te.:hnk Institute 
TEJUJ,..; 
Sub;;<•rtptoolll fK•r yl'nr 
Singlt• Cnpo•"' 
Ull,\HD OF IWlTOH" 
1r .. :;. ee ... u\1 ,, ' 17 
C. !-; 1).\tll.l"'' ' II 
(; ~1 l.,f,\.U~fUt\" 'I; 
E. ~1. li.\Th. .. 'li 
C. ~. lil'IHI"IlO lli 
J F. Kn:s '1~ 
~. C'. FtllTn '!"' 
c. A. ,,)' IUU"" '17 
P. ::;. IIA-~l.L'I'<l'> 'I'\ 
1\1 {' c., .. lll-" 'Ill 
E•ht nr-m-l'ltil'f 
.\dvk..nrY f:~lotnr 
\olvi..o.; l;;.lot•>r 
Aol\'i<Or) E<tillor 
~lunuteiiiJ< &hwr 
.\., .... •·i:~u• L·:<liwr 
\Noocitll~ ~~litor 
.W..>riatc ~A:Iitur 
;\t•w,. l;;.lotor 
:St•W• Ed;wr 
nr:Sr"'I~"i.~ m:r.\ltT:\tr:s-r 
R. K. l'tust o; 'l'i UtL<irtts'- :\l11n:uowr 
O.A.~U:Rl>"XU<Itcb'' HI .\<lvt•rtl•ing :\htiiUlft·r 
11. r. ('n_,,'l: 'l'i Sub<Crt(lliUII \Linagl'r 
IU~POHTKRS 
c. \\ . P .\II>«J'I> '!!) \ ll . \\'t:LCII 'Ill 
W . D WtLKtS:'II" ' 1'1 H. \\ . lltu~T'III 
All cht-<'k" ~tinul<l lx> onuclo' p:.ynhlt• I o 
tbt' Bu.-tno* l\louo:ljt<•r 
'11w Tgrn ~ ... ,,~ '''\lt'iml(-s c~uununt· 
et\t il)l\:j !.111 •h~'"l nut louhl it...,lf ""'l""''ibl•: 
r(or lhf' O(llllillll' IJII'!'f•lll l''l:llrt-•1'11 
All nouH•riul ,.h,m1ol h•• 111 btofnn• Thun-
ww noon n.t tht• 1u11-.1 in nN!t'r ht h:l\'o' tl 
:tlJP,o:u tn 11H~ Wt'('k', L~tw. 
J.:tllf·rt..J :L~"-c M"f.t(m~i-cb...... ua:\tttlr, s.~p. 
t<•miH•r :.! l IIllO. ul tht• (HI'<t<•rlir•• ;ol 
\\ C>n't'-orr. :'>l.n. .. ,.. un•IPr llo~ .\rt ttf 
:\lttn'h :\U, h<!l 
.\Jl t'OIUOI\IIIIt';lll!JD• ,lwultl (W •~t!dn~-<><1 
to Tii< n Xt:\\<. Wnn't'!<t~r 1'<•1)·-
ll'<'hrtit• ht<tilllll' 
TilE D.\\' LI' J>RE.'l..., 
Editorials 
THE 0\ '1\N \SIL.\1 
With the opcnln![ of Tech this rnn " 
ne" ern commences. For ) cars Lhc Cr) 
has been for a 10 mnasium and now due 
IO 1ht: I(CnC.rosil~ or the Alumni ond th~ 
.. push and pull" of Professor lluncrficld, 
\\C hll\C thAI "hich \\C hii\C SO long 
desired. 
The buildinl( rnal.cs. indeed, nn Impos-
ing appcarnncc :tnd in its ~izc and equipo-
rncnt one sees the ~tru,.lh of Tech us an 
institution. 
The onc.1.surc of fulfillment of the hopes 
of the Alumn i "Ill not be found in the 
iru.-rcascd cfficlcnc) of r ..... :,•s athletic 
teams alone; more it \\ill be round in the: 
bett.-rment of the >lud~:nl bod) as u 
"hole, mcntnll), J>h) sica II) nnd morn II). 
For the '"o lo\\c~ dnsscs 1hc Tmstecs 
h:l\C \Olcd prescribed v.ork., v.ith lhc 
uppc.r two dn.sses th~ "or!. i> OJllion.11. 
For the tlrst month 11r sot he student booy 
"Ill necd no ur~einJ: to make 1 he most of 
their OI)IJ<)rtunities n nd it Is to be hoi)Cd 
t.hnt thei.r cothus.i:tsm "ill continue. 
Tt1cre is nothinJr mor e essenrin l tO 5UC• 
cess than health, and nothin![ more essen• 
tlnl to hc:tlth thnn or~eon lled C\Crdsc. 
THE llL\NKI:T TAX 
To the upper dassmcn "othlelic dues'' 
\\ill lm•e a familiar sound. \\nny 'arled 
s.:hemes hnH' been tried out to etreci the 
mor~ cftkh!nl l:OJI~dion nf flnanc:lnJ sup-
ptort for lntcrcolll:~ioic ~pon< and other 
T<.'Ch :tcthitie,. The bl3nket Ill~ met hod 
.. hidt is put into effect this rail has '"" 
distinct nd•nnwgcs: it is po)oblc dir'-"'11) 
Ill the ffl ~liiUh' 001Ce \\ilh lhC tuition nnd 
II Is guaranteed to do "'"'' l'llh the lOll• 
st:tnt nppcal' from •11rious orJtaniution• 
for s mall amounts to tide o•er 'orne ilnlln -
dal crisis. Including n> it <lncs nthlctk 
dues, ndmission to a ll home s:nmcs and 
s ubscriplinn w I he'(\\ S il Is :111 in•esl• 
mcnl ""II "orth an)ont'< mlonc). Sign 
1hnt CDrd no" and thu< make it pus,iblc 
turun Tcdl'sa•thilicson n solid bu!\ln<'<S• 
Hi-e basis. To parapbrn,e a fnmlllnr 
sn) lng, " Tech cwc.:1s "'"" mnn to du his 
dUI)." 
FOOTIIr\I.L 
An inno•ntlon th is )~ar oi "hkh mudt 
is ~~pe.:c cd Is the schcdulin~t or I hi." nonu:ll 
rrcbhtnnn•SOphomor e game pre•ious 111 
the t"lfulnr lntcrcolleJ(oate season. Here 
is )Our first OI)JlOrtumty, Fr~hmcn. co 
shon the kind or stulf there is in ~our 
dnss. Com<' out "hen th e first <'ll ll is 
~then and ~ho" th\! st udent bod) b) )Our 
1920 
1 
actions tha t \ ou Intend businc..<s from 1 h.., 
To )OU. the in,oming fres hmnn class, stare. I'll "'II need no urging )OU "'"> 
th" Nt:WS takes Lbis opportunit} of C'lt• belle• e. 50 il Is up co ) ou tu ~ret bu.S) or 
tending n henrt) \\<'kom~. Tu ""u:h ~tel trimmed. lnddcnr.111) the "oods nrc 
1he de• ei011mcnt of a """ clus is :tn being <cardtcd Fur • :tr"h> m~terhll nod 
education in itself: and "niChed, )OU "ill )CJU "ill hn•e n dmnce In this game to 
be, \'Oll mll\ be llSSUrcd. lie C.'llTn C,.I: be pi'O\C )OUr "orth, 
aui;e, and bclie•e In )Ourself. Be 
earnes t in )OUr studles and your efforts 
"Ill be r~: ,.Mded; be neche in s'hool 
n~ch itles for the) nrc a5 mudt a p~rt uf 
)our cduuttiun ns nn)thing else: bcli•·•~ 
in )ourst-Jf, and in so duln~t. ~lrhc for the 
better tbonts In school life. Remember 
•our tuture Is for \Oil to mold: the ""'' 
iour ~cars .,.;n ~ ~our prcpnratiun for 
)OUr life \\Or!.. 
To \OU. rrcshmcn. "C look lor thn.e 
"ho sioall J.ecp nl"n} • h• htlt the tradi· 
lions .,, re.h', iaor name. <ict inl!l 
r-.CWS ST<\rF I)OSITIO~S 
In "'Pilllmtlon 10 the fr~hmen \\hn nre 
in""e.'""' In ncl'spaper '""" · positions 
on the '-JeWS staff are upen to .. omr•ctltion 
to nil !'lu<l<•nt.~ There is nl present On¢ 
u1canc), ;tnd t here will be more nt the 
ek..:lion :n Fcbrunr). To be eligible for 
su.:h n position, eit her on the editoria l ur 
thL~ bu~ine.s~ stan' n cnndid:ttc- mu~t hn' ~ 
.. url.ed ~h month!' For the ' 1:\\ $, \\hkh 
mcnn~ that" !Irk mn!>l >tnrt at on• c. Stu· 
thin~s AI the start l"r ""ell bt..')!un b hali dents. bulh fresbm••n and upper d::t»nn•n, 
doone." :ar~ needed ll)r lhb '--ompNition. 
DANCING 
Miss Ruby H. Day's 
Class for Beginners opens Monday, Oct. 2 
at Efght p. m. 
Pupils will be taught the Waltz and Two Step 
Also the Latest Modern Dan ces 
::\o one need hesitate to join this class from lack of knowl-
edge, as each pupil is gi, ·en personal attention and taught 
thoroughly. 
~liss Day is al the Studio, C..:nlral Exchange Buildiu)(, J lt ~l:Un Street, 
dnilr from 3 until p.m. to enLer nnmes. nnd talk ,.;th 1 hose interc~ted. 
Phone, Park 5092 
T l:lE RE~D~:Z\'Ol":'\ 1"()1{ 
Fll..\TER~ITY U.\.'\Qn~TS 
EW \ . M. C. t\. QLA!tTERS 
' J'ho• \ ' (IJ. r .. \ flU.., muw~l iniO it.> 
Of'W rt)UUl.s 011 I Lw 6r~l Onnr or I tu· gym-
oon,>oum. Th!.i mrtrk.~ u bo!( sll·fl 111 tb.r 
prt>e::nuoo of 1h1· 'L-..-oc•iutittu uno l aJ.;u 
imlk"'"~ tho• " l'l•rc-ei:ni(m •Jr !Itt· -•·ht~>l 
uulhhrhu)t- auul ~CutiPul hutly n£ \\luu t lu-· 
Y ~I.(' .\ . i• dvinf( fur '1\•do nwn. ~I no'<' 
NlOITIS nr!' now nvmlnhlt> for tlw u"' of lh!' 
fncuhy, "~'trou•tnn., ruul studt•ol l><ldy. 
Th<•y lmv<• IWilt•r IIWII nml frNh 111r. un<l 
Hrt• l lh'rt'fUN• fUtH'h ttlt,ft• plt'lzl..,~Utl . 
Ttu~ "Ji'UU-.; :in• ll .. N:I u ..... (olin\\ ... ; l"t'":ufiu!.( 
rtW-UH, ~tUth• ri)utn, c·uhin•~• Hflw•t·. c·fHU-
onol tec· t'\on(v!'f'nco• Nl<lm, :mtl tlw I(POIC'rttl 
t--('t·rN.n.ry':~o utiH·t•. 
It L"' tlw pl:ut tl( tlw mmuu.wnwut tt1 
lllli~t• tho• r••tldlllg r<KIIII tl flltll'i' rur IJUi<•l 
\\ lwrt• unyou•:. nllt)' rt•:ut or ..-tufly umti.-
lurhc-1 Tho• •llt<lo•nl l111<ly will lw ,.,_ 
1• <'lt~l to lwlp rn:okl' this llOl--tl>l•'· 
TJw roum~ !lrt~ l.H•ml( (un•h;lwd l•!trt ty 
Crt 101 tlw ~uh~f'rrpt tnll"" A'h·~u h~ th,. ..;:' u--
cll•nt lHxl) lu"l 'IJriUI(, :uocl partly frum 
~rlj, nf ioolo'rl"ii'J rrit·nol> IUirl uJunoni. 
It L• lwrl('<l lht' "'~""" will ull lw 
f'ljlll(ll>t•l wnhin :• mnnlh. Th<>rc nrc 
.till"''""' thinll" lll't'<lt•l whkh h.nvt• nuL 
l~'<·ll llnl<•n'<l. r£ :my ioulividual or ~·up 
uf uldh•iohull~ •mul•llw \\;lltnl( tu flN-...,nl 
tho Y. ~J . (' .\. with rt<lllli' lll'W '"luip-
m£'f't'" rt,)n.tctth 'he:· gNwr:U !M..~f"("t:\T~" a.-.. to 
"lutl '" nr•..:INI. T" 11 rt'llf'-"'Cntutn·c 
untnniztUIOru. lun-t~ nlrf•ru.l) tnndt• ~\u-h 
~tirt, 
W. P. I . MCN \T PLATTSBLRO 
(Contuuud from Poge I) 
T·tw proJ.(nuu fur :1 lYlJt{'-.. UJ Uny~l"l "urk 
wn~•: Fi,.t •·all .).1.3; Rcn'ill" li.OO; ;\[<"""•, 
tl.'lO; "ick mll. i 00; Drill, i .:!1)-I I.JO: 
~It,,, l::! .tXl; ln~lru~l inn lc'l'llll't~ nn 
\'lll'UIIL~ ruiht:u·y l'Ubjt.'Ct~). ( ,;j(l ... l.(Ml; 
HNro•ul. .).30; ~I...,.. li 00; t\>nff'renct• 
t.\tldre-.•••;~ by Ct•m'ntl \\'o<!<l, li<'t•rt'tnr) 
<If Wur H:lkl•r. tl.llu ntlonr ~urim·ul militurr 
mt•nl. tl.3()-7.:l0, <luurtl'l"', 10.0(): Tup•, 
1(1 :«1 
\lu Sut\(l:t) nil IL"<crt·i~-..4 .... ,.,."'t•fll uu--:-. ... auul 
ltt•ln"ll Wo!rl' ;U..[lC'IIol<>d On rh•· luk!', 
l1r>oo t'all """' t&t [..!,), ltl(!N, :il ,'j,;j(), f':Un() 
lm"okml( luunt.Jitlt~l) nfl<'f\\"tnl \II tilt• 
rilllliJ \\'tt.ot <"CUl!IW·H"tl \\dtht,\tt :• ..:.m,:tl" 
hill•h. :utol tht• oli-t'tplirto• tlmurtlo ~tri••r, 
•nth rattRIIt' <lut) fe~r infru•·rt••n• .. r tuh'-'. 
\\u,.-... th•-·rnu~hb· t'UJI,,-,.,t 
BUY YOUR 
DESKS, TYPEWRITERS 
General Office and School 
Supplies at the 
Frost Stamp and Stationery Co. 
8 Franklin Street 
T hey are handling the best 
line of goods for Tech men. 
.\ 'leution my name and rou 
will receive special considera-
tion. you will also help me as 
it will be cred ited to mr cnm-
mtsston account. 
C. ·. DARLJ:'\G, ' 17 
1'.-dt R-rr...,ntnil < 
Pos t Cards and Folde rs 
ltf :til kind:l illlll rur 
:til UC<'il:!iOil:l U t • • 
THE JONFS SUPPLY CO. 
116 Mnln Srrect 
Harold L. Gulick 
rq>rescnting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is tht' plttc<' to ~o wh<'n 
you have a ~ood appetite 
Uncoln Square 
Patronize our Advertisers We recommend them as re6able 6rms, where JOD cao get goods that satisfy. 
September 20. lV III 
The Up-to-Dt\tl' ~anilary 
FO ~TAIX 
where ('\'('1',\' u t <'O~il is Steri-
lized nflcr ca<'h ~ervicc 
Jones-Mannix Co. 
Park Bldg. 
<1ET Yot II 
DIUWIXG I NSTRtnlE~TS 
\'d) 
l\fAT IIEl\1.\TIC.\L SUPPLIES 
a t Lowell's, 17 Pearl Street 
Em ho~-.('d Tr<·b ~~ ut iotwry 
In Buxt·~ ami T!thll't~ · 
J.I)OSI. 1.1 •. \F BllOKS 
Ill 
LUNDBORG'S JIS Main St. 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Nnt o .. .- •• 5 .... --.\a-
T cl CcJar 860.S. Suohl Prca.....l .SOC. 
RepairU.tt. Clean tnJI. Dyeing and 
Pr~•ing Neady Done. 
Good. c•lt•d for a..d J.,J,...,rcd l..·oo 
TECH 
First, Last and A lways 
CI.The Hook und .,.;upply 
Department is lu' re to 
~cn·r you. We try to 
handle <'V<·rything you 
need in I lw \\ uy of school 
:-;uppli('s. If ,,.<' do not. 
It'll us and '''<' will ~<'t 
~·ou thP clcsi rrd article. 
DCP.\RT\\ (' T Of PH\ S IC \l 
EDLCHIO' PL " S 
(CorllinUtd fro"' P~ I) 
n~·rt"lUiH' ruuu.n' ;uul \\Jll t•;:m··•L"it ••lm(•~l 
t·n1 iN•b u( :.port .. ~ 
Fur ~hl' utno.lll<lr '""k 11 1 rtll'k ""it 11 tU 
t)4~ rt"(JUII'('\1 but "'i)lkt1•f .. h._,...., 1lTt' Jl()l 
llt"f"\· ... -...;'~ · :tn~ n1ht~·r ··u1~~1 ,.hn4'' \\ill tlo 
un1al """"'t"f"r (c'"-,Uball-t .trt..., \\lwn a ht••t\"tc>r 
•h••• ·hnulollk' ""nl fnr ku·l.:utl(, 
Fur tlu· an~lnur "''rk R cnn urur • ..-m '"all 
ho• "'''I"'"'' rntL•t•lllllt u( ·• ~rr"~ >lllrl 11n•l 
luu~t ltl'li) lr<lll><'l' l><lllt ui hJ(Itl m:Ht·rtill 
'\\h~rh "ill ht• ··tul.lhlo• fur t'\t't'\'l-<' Tu 
IIIUI..t• thl• II uui(urm uf •lllllthtrd lll•iftltl 
rUltt '"'lur lht• r-utHnwt \\1111 ... It·~ In '4111W 
•IMlrtlltl( ~~'"..t- lirm 11lud1 •uhmll• tho• 
h,..,, hit! ,.;,.1 iht•\ "oil >liJiflh 1 ht·m In tht• 
..... ,, ... ,. tlon>m:h ,,,.. n •• ,~.; :uul :-upply 
fkpl \II 'IUdt·nt• \\urlo.onlt 111 ri:L-. un 
1 ho• I""'' wilt ho• n'tjlltmltu '" .tr 1 h•• "'!!11' 
l:.tum unif(Jrto 
Tlu· IH>rl.. for lht• 11111 l•tllo•r t·h.'·"" L• 
Oll·:trll :til ~tlllflt'' 1••1\\1'1'11 tho· "''""' or 
thro•t• tuul liw frolll :\luudn.l 1111 1-'rnloy; 
tlwrt• \\LU IN" naw ••b,,;;"' nt ••·u tlll 11'rld!tY 
\I lUI\ l~~>ur "lu·n tlw lllulthu~t 1< "tll·n ""'I 
tht•ft• 1 .. UUI ll c-1:. .. -..~ Ull tltt' ti•Nit, 1(\•twru.J 
, . .,..,.1"' wtll lw• )M'¥1111111•1 111 all till' otu-
tlt·nt howl~ and tlof' Oo·I~U'Itn<·nt IH•f,.... 
1 h.u 11 ,.,., tibt.TUI "" "1lllw· "'"'"' .. r t ho• 
hmltiUlK • Tho· 1<tft uf oh \lumno \\':~· 
uu·uut fur tlw t•l•"•11n• .auol pn>fil .. r th•• 
11hulo• >lllolo•ul nml l':wula) luwl~: •~mw 
lltlllo·UJII) it 
Tho• hnur (mm hl'l' ltll •1\ I• "I"'" o·;~o•h 
cl '~ .nul \\ill 1,.. u~-.1 C4•r ""t·twr:'l •·'-•·n· ,"~ 
ur 1r tlwn• L ... •·nnugh mh·n,.t 1u ""-rnua1 
11 , lho l).·p:U"'n~t111 \ltll I•• ~tlaol hi lauM 
a \uluttta.r~ t-la,...,, fHt Jum.,.,.... uul ~ njt~ 
.11 tlull loour 
\ 1 lnnsca th• hml•lln• tuull).p.ullut·nt 
tt.n' llf'" J"}lf•thaJh t\ h•\\ ,.UJUt,•~Jo;ltf)O>l rnRy 
uul he• ttlll of l•hu·t· 
t"lhnJt·nt"' nn• r'"'IUt,~lt"tl nut tu t'\t•rt·l~,, 
"" till' mnin flow1r "' iu ·'"' I'"" uf 1111' 
hutlolut~t unlo"'• ""'ring ntllhl'r•-.ul<•l 
h~w~ Tho~ ,.-ill Ut.•UI'I' l••n~:o r hfo• :ul<l " 
ltc·ltc·r UJlJM1U"1iJU'1· 141 IIH n ... ,,. rutcl :lt tbt· 
I':UH~ tun~~ mucl r&tt•l •ltrl frnm tlw ~~_,.."".' 
:tn• n·~• hnttlght ~tn tu t fu lln••l""' tu IH• 
I nut.: (t'rn<tl Hl t1w llln1 
\h'~('~ a;,., undn-. ..... J. 1f l"' .... ,hl• \\lwn 
''"'"'"'IIlii: uud gN ulln n tnufurut; you 
~>ill f<••l bcttl'r whilo• ~>nrl..mtt auur jiN 
nwn· IH•awlit fl">nl 11 
l'lton't ffii'Kt'l till' homo r hulh :lftt•r 
t•\f'f("l .. ll11( 
n.,. hmldnut i- nw:uot fur tf,., Fartahy 
"" .. ..tl ~ -.lUtii'Ot< anti 11 i• h·•I""J that 
f"ltf.U,Jl.fl IOU""""l \\-Ill lw• •htt\\11 IU lUU.L.f• ll 
Ftlt'Uhy da.-• llt"'lhh-
Fur tth\·iuu~ mL'4(tr»o ... uanktnl( in th~· 
huilolau14 i• nut or r.ml1•r. 
\\ tlh tiJf" R.''lllll!L.""IIIIU c•utttplt1W iy 
•~1"'1'1••1, l'm(........,r ('urtH'Ilt<·r '" waittn11 
fur till' tlrop of till' 1\11'1' 111 •lllrl IICIIOU 
lly \1111• .. r II·•· lrU.•tM~ tlot• rn·-lmH II sntl 
,.,..,pl.-tmu~ wiU lun·•· chn"'• laour:- u wto;:_-11. 
111 l'h~·H·.tl Eduruttun 
SCTII'O·l P CO'\ft:RI:'CI: 
Till' Ulllllutl :<<'l iiii(C•llf) t'llllft'TI'IItn or 
tl14• \ .>1 (' . \ . <'nhml'l """ ltl'ltl L'l"l 
l•rulJII H·oturd.ll'l' '"'' """""' Tlw 1111'·11~1( I n·l~y ,:a, lwlol 111 tlu• . \·•uda-
unu rotun .. m llw ~·ntnl'll!uuu ~.t.t u.rt.L.ly 
uuun . th•· J)ftrt)'. anf"IU•flft& ~-n·t.u.r)~ 
l'~t•rn·l, tlo<' ~I1111N all< I (,.•1111\ mol blum· 
111 'UIH..,,,.., ul•'flthq•• l•·h fur lltatlsntl 
v.h•·r•• tlu- • ..Jt•·nu,.m ••n•l (ulltt\\ltlJL ila,· 
w•·rf• fi,.,.tlt•otl 1fJ ph no; fur c ht• t a ... uink' 
~t"tH arut 1U.:olUriU1( talk-. hy 1IH' nwtl tJI·II'f 
Ill th~ wurl\ ni tht· , .. ._.t1'.lH11nu . 
TECH \II: ' H Ql race 
\nu.m" 1 t-.• rtMn~· lOl'"'"-... h'"'l ... I 
:U lht• rui."'llljt n£ 11u• C"t':Dft•r .. l~t• 
l.,!udw• llrotl~to 11 o·n· l'nof \ \\ I n ·o.•·h 
uml \lr \ .1 l\lught .. r lilt' t'11111u~t• · 
nN•nn.c J>. ·puttuwnt 
Tht I""'' IIIOtl<• till' 1n1• (nun \\ ,,,...,. _ 
tt·r h) Qth IN'i' h\ nutntntlhll•• 1h~·11 uut P 
I~ 11111; I hnm~h ll.naHI\'o'r '\ II , 1111'11 
ch"ttt~h tlu• funthlll .. n( lht \\ hth· , ........ 
t:un.w.. tu ~· Ju}m .. ht·m· rrum lllt'n• ltl 
''''" IM•r , \ t tlwra lu !'t'l'l·rl,nN,'-.• , P ~l 
:uul un lu <l,u-l.H"'· 
\ .... htl·k \\uul•l lul\"t• it tH·llht•r uf 111•• 
HH.·n "t'lt• Iii tlw hriJK•• ... , .. ~ ,,t thu ttHW 
uf lht• tll.,l<ll'rj hll\'1111(, tiJ< lho•\' "llf11Hl•lotl. 
"'''II till' hrt.lgo"af..t~ ontloo•l"'lllt•'l•, lht•\ 
l•·fl fur tho·ar 1ut11·1 mlo'n•hn~t Itt n·lurn 
bt.tt-r \\ 11tl,. dlf•\ \\ f'rt• fitHIIf ', 11H• t•tthlt 
)l:il'l<'l •11•1 lht • 'f~UI f..tf. .,nl..llol! Ill l\111 
hurnln"l ft·.-1 ,,r ""u•r :i.n,l "'-u-.mc tl.~ 
lo•oPi n( tn:ua) 1"·, ... 
BOO" \1\tl Sli'I'L\'S '1.\\ f>OIII.:\ 
l'urdtn"'~ l>innn fvr O)mnn~lum 
Tluo ll•••k 11uol Sui•PI~ Dt'll.ortllll'lll ""' 
~J.lrmtt h"u" it!ot h,....t "'h~l, 1n tltl' t·\~'4'UI tun 
,r "' lit"\\ f'WJI .. r N>n<lno•llllj( n IIIJ.I.-1· 
("()o(lfk'nH J\"t• .,I on• \ m·" 1uruu• .,. ~ 
hou~ela1 f••r tla.- 1(\·mn.'l ... mll- frum. th• 
I >.·p.art not·nt'• ,urpln• . 
TJ,,. I~'IH"). thu ... o•luJllt.,l , ''' {lt·\•ttiUk 
nh.at4·\f•r J•rufit Ill.\~ tU1&•ntf• I•• lht\ fur• 
tlwnmn of .... mu- T4•rh .nt'II\"U.\ \\IU tw 
t•out unu"'l I'IH' hu-..m(~, ... wal1 he run,_., H~ 
tu "11:1) uu tl11 · :tf,. ,.ult.• u( .. uh·tom,~ : :md 
illl' lll•tht uu·1olt·UI olh· 111111lo• \loll 111 tlu 
t'tui u( llat~ \tt\1' IN" 1rl ..... un• ":~\ ... IUrttt I 
u\·1·r 1u lltf' ttt.f 111 lltl'lh 
CI\II.I>"CI: \T HOI.JII' 
l-• 1 \ltttUI.~~- tuc..h• •II• •. \'t1 ,\ t,., 
ln ,. uup u~t ( 'h· .. llm"" lwl·l :Ul mt"nruu•l•l ut•·•• 
111 C'mum11111l\ llrtll 111 llnlolt·n \huur 
hfr•·•·Jt i'1h'Jih.,.. lllttlutlml( l'lo(WI•rrd froua 
\\'(trtT oli•r t•UjU)"i'll :\ \'t•t")' ph b .:UIC 1'\"<'H• 
U)Jt, 
'llu• f•\ •·unut ".l."! han•l_s lue.U !-lt-·ut "lu•u 
thf" l•alu .... ,.,.r tlu· f'nttn· hualtlmtt \\•·ut 
Htll #hfl UJlCIH IJI\"f .. flu;:tti•m Jt [U'fl\'t-.1 111.11 
tlw u ,,.. .... lt tdtn• ltt tfw m.un !'" ltt·ft fct•l 
ht-.·fl J,-.1 1'\ ... lnl) l>atH'IIIJ.t t• .. ntmw .. J h) 
l:omt• uoul """'"'' fa!(hl 111111 1111' loull I"'~ 
>ol't11t'l 11 1111111111 :opJwanuu•o•, tu • ~)' 1 loa• 
"""''· \\ hil<• till' c·ull'" '" hnn• nul IH'I'II r ....... l 
ol L~ rumon•l thnt .,..,.,..,, "•II , •• ,., " 
h.un• he., n ltk·nrt .. l hntl l'o('tnl•·un• Jttv.....--.1 
t1n llwm 
BROl Uti TO CO ... CH 11\SI.Il \l.l 
Fr.tnl.. (' III"IUI(II, \ tnh··,.,.l 'II whu-<· 
n"""'"""''"' '" u .... -1-t l'mr•·- "" < "'" n· 
tt·r hn• . .. "f1U IIUOfHtllt-.-.1, \\Ill l't~rnth thP 
vu.r,..uy hn,'-4'httll t1•ruu tlf'\t "IJriu- ,\ 
,_.IOU rl" tlu· "wunmiJIJ( JH11•1 1of e•utnpl..t••, 
fl ... lllj.th wtllul-'1 t:tkt· C'h. . 'll'!l•' of tlu ·WIIn-
IIJUlt( ••·.uu 
u ..... ll ............ Ill Trrh ""h " w..tl 
~H ... I n·J•Uiattlnn f"Jut .. \rula• nol . \\ lui•• 
m N•JI~-.,t' lt.,, lllfd••,.J un til, \Arl-IIJ llttlt· 
tuuJ \\IL"' t-uu ... Kf•·r'i•l •m•• u( tit•• t,.,., nil· 
"'""'l h.oll pll\•·"' \mlu·,.t hu hwl 111 
ff'("f'HI YPlr"'- II•· \\ IL ... ulrw• f'ttiU :Ufl ur lilt' 
\mtwr-.t \\Uutttm~ 1••1rn untl1 ur• t''l" rt 
• l a~·t·r 
II '' 1•lnun~<l tlo ltut.l full 1WII'111'•• fur 
tlu• ,,,, .... IJ,IIl ""'" 1 hi• I""r uoool 1 lu·u lu 
"'t:ll't mtlfJ+tfr ""'k 111 t ,;,. &.!.)ut •·.Drlv "'''' 
-prlllll \\tilt n ... nud<'tl' •• r '""' ,,.,, •• 
U'!10l lu "ttrl.: nn. •t~ n•-v.. rwll•·n~l t'hUJ· 
utW: m tl••"' ,., tr. artcl •u ufk.lt•tt-l'll "'\'aft 111 
•tl r·•m.duJU: Utd tr.uumsr~ lh• .. ,trk ;,f tla•• 
h·•.,.·l•1ll '""" ,.,11 •m•I•>~Oioto•ll\ I ok•• a 
Kf'f11f If'' I' {ur'f\·a.r•l 
JIL .. I \\ 11"11 till' JL\\ IIIUilllt.l!' fJIII•uJ •all I~· 
••ult~IIJ1•·••~1 1:-t , tttrtlll·r -.f ~mJt•(·tur·.-, hut 
It i lu'l,.-tl tit· t • .,,,rL w11J n~tntnt·ut·•· ·-m 
Photographer 
CllATJlA~I ~REET 
COAL and \ VOOD 
F. E. PO\\ ERS CO. 
551 \lain Slrcet 
HEYWOOD S HOES 
415 Main Street 
OPPOSITE 
!!ASTON'S 
F. A. EASTON CO. 
NEWSOEALCRS '"' CONf£CTIONERS 
Cw. M•t•••• P,ea unt se..... W•r'ftcttet, Mau 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN A GOODELL CO. 
MAIN ST., COlt. PEAIU. 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
clelivered to all pointE in the 
U nited State• and Ca.nttda .Jit .Jit 
J71-J7J 1\\ aln St. .. Worce.ter, Man. 
GET IN TOUCH WITH 
The 
Number 
Is 
l>tc.uaal 
St.rMI 
For 
Clean Coal Satlsfnctlon 
Telephone, l'ark :uoo 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable 6rms, where you can get goods that satisfy. 
The 
Best 
Dressed 
Men tn 
HTechH 
-are those who 
rely more upon 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 
price they pay. 
"Society Brand'' 
Clothes 
WARE PRATT CO. 
- See our WindOI\5-
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
ALL 1'E< 'H :\IE..'\ 
(:ET "DOLLED" l"P .\T 
The T ecb Barber Shop 
IIIU DO\ IF 1'"1• 
Ice Cream Sodas, College Ices 
and Egg Drinks 
C. A. lL-\X:->UX. Drug:ll:i,..t 
1117 Jill Ill~\") ... , 
T EC H ;o..EWS September 20, 1916 
1"-STITl Tl CH.\'<O(S 
'""'lllf'~ tlw t·ll~m.:•·:- m th, in.-.trtWfH\n 
(tlrN al 1l11 tn .. ntuu• wt•rP :umuunrcotl b .• ~1 
""JJri..t.u!, t\\:U n.....,itrn~liiiiiL .. havt• f)('('U-rr~l. 
\lr. t,un•~ \ HuHanl of tht ~J.ul .. •nmtt..,. 
l)f·lt:trfthNtt lui.~' n .... 1~1t"il t•) twr~·JH t\ 
1~•-i11un "' tlw I' -;, 'ia,· tl ·' "'''h·my. p,..,r Jnlm II ::\t•l"'m I.a.- rt-tgtu'l from 
till' IX parwwot .. r ;\h••lu•nirul l!:n~nwr­
lnft Ill HN'I'IIl 110 ltfiiX•llltnf'lll it; tho 
Hur••JIII •• r ~hltll1.1nl• Ill wr .. hnljtlOII 
\lr lk:w p.,,)..,.h, .lr !If tit•• :\la~><•><dm­
><"~t• ln.-tlttltt• nr '1\•rlmult~') \\ illt">~hungt 
pl;t~·•~ \'<It lo .\lr I nuu·i, 1\ Hoy.- 1111· 
l""'mun .,r ('um•ll F. 2\lt·rro:utl lu•- ~~~~·n 
t•hnrl«o.l (mm hnlf '"'"' ,._,,i,tnnt Ill in-
.. tnwtur. fh· \\tU hu\·t• rl"f(ltlar ua..~tTlH"· 
IH•U in th•' bhnnltun· amJ w11l hf'l a:-. 
u•h·i··nr "' Frt .... luut•n. .fur urrao)t'inst nml 
pl:tnnm!' •lutl~· h11ur- '" llu 1~<-1 wh·a.n-
ln~~;o· 
r .. ftll "·~ , ........... y iJo 1 h•· J),.,,.rt mrnt 
<I( 2\ftkl~rn l..!lllJll.t:IUI.,_, rotiSI•l h~ tlu• 
rl .. il-'1'1:111"" nf Dr I Allll(, ~lr. R. :0.1 ~-
1 h·ITtwr htc• !,..,-.,. UJIII<Ilntt•l. 
\lr I { Hr11ugh '""' hff·n uppuiutt•l 
t<• llu U.·par<nll'lll rtf l'hy•trul l·Ahtt~lliuu 
a~ !l>'l>t:U\1 tH l'ro>f 1'. H C':u-pt•ntl•r 
1\lr. II "\. 1'.;111•11 luc• h!-.•n "PilOinh,l 
iu"1rurH1r iu thP Ctvrl EnjtmP<•rwu, 
['),'I""' nu·nl 111 fill 1 h•· ''nt•un••y eau>t><l 
hy rlw rt"ll!;fl:t1i••n of ~I r. <'rnnolun "hCJ 
lu••:l<'WIIIt•l u J>V-•ltion w11h th:· .\lllt·ri•·:~n 
Uritlp;•• C'u. 
UL\"C ' EW FOOTI\ALL CO\Cii 
Tlw fuulb:'ll tt•l\tt• tlu .... )'tiLr \\ill ht\.\'f~ 
flu• tttJ\'UOhlt.t_<· nr llU" ~·rnt•l' of tl Ol:.t..U 
IIIII I ~~~~' 1111'1~111) •I Ill\\ ll hot h IIIIITkt•f 
nlulrll n111l :uo :~rth"l' inh·r...,.t ill fo~uhull 
111 ,·,..-h. \U llunlt, "'''""'lt•ro.l, l'r·rh 
lu~- l••·u ''"'('f"-hmdy fnrnnmlr> m .-(..-ur-
lusc FfJrth·<'•· Bbko· Cur thi.. y<•n.r'~< fo .. tb:lll 
1111.rh Hbk•• wt"" "" " II " uuu1 ni llnr-
'"r<l 1111d h,.,; '1'"i•111l in t'":ll'hiutt tht• lint~ 
1111'11 "' l>oth lh•rVIII'<I "'''' llnl~ ( 'rt••--· 
L: ... t l't•:tr 111:\k!' ~ltU\\1•1 :Ul otnlt:.U!Il 111• 
h•n·..,1 lO t1w Tt.,.h tf":UU, Ullt•rltlJU,tt llf*:ll'1y 
,.,·t:-ry prn••ttt'1'• ... t•,-..ion uud u..-.. ... , ... t IHI! ( "u.u·h 
\1-.t••r)lrt'll Ill tt 111:1rJ..o·tl tlo•IO"•t•. 
!lhokt•, 111 hi- \\nrl.. fa.,l .war with tlw 
mt•u , ~·urm .. t m•t lnf'•.,l ~.- tfwir n'l'pt"t•1 fur 
lih aluht\· hm tlwor fru ml-hip :o• \\I'll, 
f•·r· uc: a ~lJtlrf"'m:ut lht·rt~ L .. rum•· h:t·n .. r 
limn r .. nh·.-.· Hlnk•· 
"~'.\G~"C~T ro~ Ll"-CH 
1(()0 \1 
Tin- ,,.,.,. till' lun~h rttt.un 111 Jln\'1111•11 
ll:ul "iu lw mnnn>:·~l rhn-.•tl) hy tlw 
tn ... tuuu• mulC"r lht• ~IIJK"rVL<o;JUII u( )Jr.-. 
E E Tltu,.,.tnn. lu pn•VIOIL< yt~u'>' thl' 
(n .. tltuh• h.wc lt·l nut lh•• i'"l)llt't1 :uul t·fJUif,... 
l!lt•nl tn "'"'II' uulil'itlunl. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppen• 
beimer Smlll't C lothes 
for Young M en ••••. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 t 1 ~lain Street 
\\'orcc~tcr. ~ lassachusen~ 
THe Kk\:O.KCT TAX 
'e" ii}Stt.>m or Sujlpon for -'Lhlctlcs 
• \~ 1'\'"t·~·oJH' krw\\~ ... , HJ run :.ulyt hiug 
fr111n n ~ nnl Ufl, '""'1~ mum·) , an.l nl hh•t ;,.,. 
tillll utht·l' 1~t•t.·b JU'"U\'Ilt~ tlff' IJU t•Xt't"'}JtiHD 
tn thi.• ruJ.. lu 1lw 11:1.-il, Ulllll)' tnl'tlu,.U. 
f<•r th•• '""'~·lirm t•f linand:tl '"Jlfl<lrt 
han hwn tril'll unt nntl tlw Jlll\\t'r" tlu;t 
ht• h:l\'1' 1 urnt'<l h> t h" hlu.nkt•t llilC 
Th~ ..;:\hf'nl (f"fLlUf\'S ur thLoo;1JI'\li m~urt\ 
un· "" fullu\\' •. l ·.nn mun will he n:;kcd 
tn ~lgn u "ihthmwui ... tntltltr, lhut bt• dtM.ilr~ 
tht· ~IIIII of lrn oJulln,.,_ 111 ht• SllU!'\'l) 110 hl' 
!lt"f"UUitl, p.~tyublt" at tlw ln~\tlUif' ulh1·fl 
Wllh ht~ rui11nn; thl"' ""um to mrltutt~ ... uJ;-
t\ort fur ull ti.thJNu• [l•[un~. A(lmi_, ... it~n 
iu Ill! huou· ~tW"'"' 111111 11 "~..-·~ ~"llt•..:·rip­
tinn tu till' Tf.l u :-\I!W"<. ThL• wilt tlu 
oway \\llh 111! th\'i-mn t'llllrt·liun., fnr nny 
purrwN· '' h:Jf .. ,tt•v.:·r uHI if t·\'t·~· m:ua 
.-af!U .. up., mt"l'~ thnl .:.Jl the- nhow· nu·n-
tiUllc.'il tU'tt\·nit~ t•.ttn lw c"tlrrlt'\l till 1.0 a 
lJu-iiW ... !-oilik•• umtuwr twd HI\ u 21-('fllt whirh 
will n·ll•••t IUUI'h en1iit tu 1111 In-ltlUH•. 
In • Lw r•:'-"'' it lm~ lnuny l iuu~ l't'(H't•n 
tl<-'4'(·:-...'-.W"\ h\' nLntlHe- ur~tnfiiXItlivn:. tu 
.oht·ll t;ddn;un:<l :uti from th•· ~tutll'lll 
htit.l\' in t 1w (orm t.f .... m.::tll f'flntr•lml•uus 
nl ,ii!Tt-wnt . 11m•·, tlU'111lllhuut th.' •~hO<tl 
1 
Ho:tr Th•• Ut'\\ ,y,..t,·m I"' tlt""•~nt"*J tu 
im·H·III 1 bl> l'inl ;nuun· -.,oli•·ttml!,, :tnt I 
to <h.,;tr1huH• tlu' c•u .... t r\( runnint tlun.(t ..... 
naun .. en•nly nn.·r tht• t.~utu't ~Clhlt-nt l-...wly. 
TI:CH ' E\\ 5 \l l:t:TI'<i 
Tht•rt' will Ill' II 11U1'lllllt or th<· '11t\\• 
~tuff in lh•• l'i:<'ll :\>:\b lmihlma: thl< 
nflt•Mrtll)ll at lh•t• "rloot:k. \n) •tntll•nt• 
mlt•t'hH~I m ·~lill)ri.11 M mtln:t!(o·riul \\tlrJ.. 
,..h .. ulol ro•purt 111 rill' •~lrlt>r-m-<•lud or till' 
h\L,iur ..... .. .,. uuuual!t'r pTr'\'HUI.i' tu ur ,u 1hi!\ 
nu ... t IOU:. \\ ork Oil~ ('OIIlmt'lll' S f l1UI'(' 
Cor UllJlliruuU-to~ to twc.•omc ,.Jfw'blt• for :a ,.i.:lfT 
ll<lklltnn at lh1• F~hnuu-y £•1t~·ttou . 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co • 
Young l\Icn Can Economize 
B~- D<'alinf!: With Vs 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, nod all Fixings 
I r PA\S TO Ill 't SLCH THI,OS 1!'\ 
~ UEPART.\\ C,._. T ST O RE 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
BAGGAGE TRANSFER 
Offi>c lo Po.rcd ~oom. nc~t to f'tlltltllli;'C 
Room. L nitm Station. 
Lnion Uel)(>l Telephone,. Pori. I~ and IJ 
TECH 
PHARMACY 
11 f Kl IJ.Litf II . l'hum. [), 
Cor. Highland and West Streets 
8pe<'inl allcnlitm to lr. P.l. men 
STUDENTS SUPPLIES 
\V. P. I. l>lf{CCTOJ{ V 
Deaka, BookRacband uruque No•· 
elty Furniture at reeord p~iee~. 
See our FIAt Top Delb at Special 
l'l'l"ld('t\t l!lli 
l'n.,ulr·nt lUI' 
P""id••u1 l!ll!t 
J>ro. .. itlt•llt 19'-'0 
l'm-ilfCIIl Y 1\! (', \ 
So~·rl't:<ry \' i\1 ( 
\'i..,~l'n"'i•lt·ut .\ \ 
;\lusiffll .\;:.;o,·,,muu 
Urrunn1U' \.'""-la1ttln 
\\"iu•Jt.,., \--<wi.~ttun 
\lt•·nnath E<litur in Clul'f 
\C~t·rm:llh "'""'"''' MtiD:<jtt 1 
To-.J, "\,.,,_ Edntn '" ('lul'f 
To~· I, :"•·"- 13tNnt~- :O.l!UI:IJ!l'l' 
.lnurnul Etlitur-•n-( 1tit·f 
"<1'rl'ttiT\ lhfit· ('lui• 
\1 ann~t-" 'htt·k ltuuua 
H,,..,.h:tll """"~1·r . 
T11wk )bun~•·r 
I ••·thall \I 1 ·~·' 
I.~ ;o.J PonwroY-rnrk 2-..!i'R 
o :O.l (::~.-klll:.P:trl.. 1:,n.1 
II K!•itb-P:Irk \l'2" 
:\I It F!rr11 l':u-1.. H~'tll 
(;. 0. Pii'IT!'I-f':trk 6,'17-W 
A. \\ 1-'nUJr..,.-l'tlrk I Ol'tO 
(' ~·. (.;('r;n~lv-l'n.rk IJ::l:> 
11 r . S:UT"ni.:..I'W"k 4003 
\\ . H Burl!•"-"'- l':trJ.. :.".lliM 
<:. S. Dlu-lm~t-P:\J'k :!:,!;,. 
II V. :-iulfnrti-P:trl.. l'~l 
II ):, C'u.•lrnum -!•:~rk 1~'1 
ll K J'rin.-~ l'urk :!'li 
(; \I l'nnu-n•\'-Ptli'J.. 2'!7' 
I' H .lml\'l'tn..:. l':tTI. Ill.'>() 
(; \1 1'•'111<'1'0)' l':..rJ.. :!:.!7' 
1 I' 13utl•·r- l'nrl. 1r-"' 
1' ( l'nw- I'Mk 1:1-t!l 
• II Br:id.t tl -l':tr~ U)',.> 
' 
Stud@llt' a Price, . • • . 
I If your landlady needs aaythlo1 I R.ec-ommead Ferdln.and• 
2-1(-U'I \1ain Street, \\ 4>rCtstcr 
Curm·r C<:utt111 :,;tnott 
Patronize Our Adwtisers. We recommend lhem as reJjable 6rms, where you can gel goods !bat satisfy. 
